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Don Quijote 
Ballet en cuatro actos y ocho cuadros 
Música de Ludwig Minkus 
Argumento de Marius Petipa 
Coreografia de Marius Petipa, 
adaptada por A. Gorsky 
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I NOTICIARI O 
e la expectaclón que despertó el anuncio de la presentaclón 
en Espella de una de las mas famoses compañias coreogré-
flcas de la actualldad, la del Teatro Kirov de lenlngrado, se 
ha vlsto plenamente confirmada por los grandes éxitos ob-
tenldos en las funciones que se han ofrecído hasta el mo-
mento, en las que, baséndose en la mas pura tradlclón 
acadèmica, los extraordlnarios danzarines rusos nos han 
ofrecldo modèllcas verslones de las obres interpretades, sln 
desdei'\ar los fragmentos de puro virtuosismo o aquel los otros 
de vigorosa insplraclón racia l. 
e la Compai'\la del Kirov de leningrado, al frente de la cual 
se ha desplazado a nuestra ciudad el director de dlcho Teatro, 
Sr. Plotr Rachlnsky, se hallan encantados en nuestra ciudad, 
que tan carlñosamente los ha acogido y han aprovechado los 
pocos momentos que les dejan libres ensayos y represen-
taclones, para conceder entrevistes, ce.ali~ar una excursión a 
Montserrat y visitar varios museos de nuestra ciudad, así 
como otros puntos de interès de la misma. 
e Esta tarde, la sensacional Compañía del :Kirov de lenin-
grado representa por segunda vez la verslón completa de 
·Don Quljote•, de ludwig Mlnkus, de quien esta mlsma tem-
porada se ha puesto en escena con gran éxito •Sombras• 
la vistosa coreografia de · Don Quijote• pertenece a Gorsky, 
basandoss en la original de Petipa., v da ple a una lnterpre-
taclón autèntlcamente extraordinaris de los grandes artistes 
de esta Compai'\la. 
e la tercera representaclón de este ballet se ofrecera el 
próxlmo martes. 
